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ПРЕЗУМЦІЯ ПРАВОТИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УМОВАХ 
ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
 
Тимошенко О. О., студентка; СумДУ, група Ю-51 
 
Позитивні зміни в суспільстві залежать від реформування органів 
державної влади. Сьогодні в Україні відбувається становлення нового 
органу центральної виконавчої влади – Національної поліції, 
повноваження якої визначено у Законі України « Про національну 
поліцію» від 02.07.2015 року №580-VIII [ 1]. 
Підставою для таких перетворень стали, в першу чергу, 
переконливі дані про наднизький рівень довіри населення до поліції та 
бажання громадян вступити до Євросоюзу, при цьому  виконавши всі 
його вимоги щодо подальшої співпраці. Виходячи із подій, що 
відбулися 2013-2014 рр. в Україні, з метою забезпечення законності і 
правопорядку громадяни нашої держави зацікавлені в ефективній 
діяльності правоохоронних органів, в якісному виконанні ними 
службових обов'язків, отриманні певного ступеня довіри до них в 
суспільстві[ 2]. 
До речі, грандіозні зміни правоохоронної системи не покращили 
ситуацію в країні. Показники злочинності в Україні, не зменшуються, 
а зростають. Таким прикладом є надзвичайна ситуація, яка пов'язана із 
вбивством двох патрульних Національної поліції у Дніпрі. Ця подія 
викликала хвилю обурення у суспільстві і підняла низку невирішених 
запитань: слабка підготовка нових поліцейських, недосконалість 
законів про зброю, неповага з боку порушників. 
Звичайно, Міністерство внутрішніх справ не могло не відреагувати 
на злочинні дії з боку громадян. У зв’язку з цим міністр МВС 
наголосив на необхідності розширення прав працівників поліції. Це 
рішення отримало назву «презумпція правоти поліцейського ».  
Науковці у своїх роботах досліджують тлумачення цього поняття. 
В свою чергу, розуміють це як обов’язок громадянина виконувати 
законні вимоги поліцейського, а у же потім оскаржувати їх суді [3]. 
Успішне вирішення проблем Україні базується на прикладах інших 
країн. Так, у США практикується обов'язкове підпорядкування діям 
поліції. Затриманий громадянин під час порушення правил 
дорожнього руху буде виконувати та не суперечити діям 
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поліцейського. Однак, слід розуміти,що в США більш досконала 
судова система, яка є гарантом захисту їхніх прав.  
 
Крім того, ще однією реформою для забезпечення довіри до 
поліцейського – є його професійні якості. В Україні первинна 
підготовка майбутніх працівників поліції займає до 6 місяців. На жаль, 
це досить невеликий термін підготовки майбутніх працівників 
правоохоронних органів. На відміну від нашої країни, у США 
організована ціла структура приватних і державних центрів, де 
майбутні працівники поліції проходять навчання тривалістю до 1,5 
року. Ще одним прикладом ефективної первісної підготовки, яка 
триває 2,5 роки – є Німеччина. Саме після продуктивної професійної 
підготовки випускники зможуть отримати атестат і бути гарантом 
безпеки та довіри громадян [ 4]. 
Отже, для застосування принципу презумпції невинуватості 
поліцейського в Україні ми повинні враховувати світовий досвід, 
зокрема США та Німеччини. Саме в цих країнах ефективна діяльність 
правоохоронних органів у забезпеченні законності та правопорядку. 
Таким чином, презумпція правоти поліцейського повинна бути 
відображена у законодавстві нашої держави. Однак, ці зміни мають 
відбуватися поступово та виважено. Саме тоді вони не тільки 
забезпечать справедливі відносини між поліцейськими та 
громадянами, але й сформують шанобливе ставлення до працівників 
правоохоронних органів.  
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